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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Georges V. 2006 : Vernosc-les-Annonay (Ardèche, Rhône-Alpes) Les Osches, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Les sondages réalisés sur la zone à lotir des Osches n’ont pas montré de concentration
de vestiges archéologiques. Ils ont toutefois permis de mettre en évidence une série de











Année de l'opération : 2006
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